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IZ AKTIVNOSTI FAKULTETA ZA TURISTIČKI I HOTELSKI 
MENADŽMENT, OPATIJA / TÄTIGKEITEN DER FAKULTÄT 
FÜR TOURISMUS UND HOTEL MANAGEMENT, OPATIJA / 
ACTIVITIES OF THE FACULTY OF TOURISM AND 
HOSPITALITY MANAGEMENT, OPATIJA
DIPLOMIRALI
NA FAKULTETU ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT, 
OPATIJA U 2003. GODINI
Diplomirali na V ll/l stupnju i stekli zvanje "diplomirani ekonomist "
1. Akšamija Emir
2. Alijagić Selma
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DIPLOMIRALI NA FAKULTETU ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT, OPATIJA U 2003.
Diplomirali na VI/1 stupnju i stekli zvanje " ekonomist"
1. Asađanin Marina
2. Bakotić Petra
3. Balas Sara
4. Baretić Maja
5. Beader Sanela
6. Beg Vesna
7. Begonja Miro
8. Belančić Ivan
9. Benažić Bojana
10. Benić Đeni
11. Berić Maja
12. Besednik Barbara
13. Bešlić Šaša
14. Bošnjak Vladimir
15. Braut Mladenka
16. Bučić Vilma
17. Bukovac 
Aleksandra
18. Bukvić Dalibor
19. Car Sandra
20. Carek Danijela
21. Crnković Hrvoje
22. Crnković Tanja
23. Cvetković Šaša
24. Čaljkušić Marijana
25. Čanković Ante
26. Čekada Tajči
27. Čop Mirela
28. Dedić Mandica
29. Devčić Ivana
30. Erlić Dražen
31. Facchini Sandra
32. Franković Petra
33. Gabrijel Andreja
34. Glasnović Sandra
35. Glavaš Ante
36. Golubović Kristina
37. Gostimir Vedran
38. Grbić Marija
39. Grujičić Slobodan
40. Ivančić Sarita
41. Ivanda Marija
42. Javor Mirna
43. Jelić Davor
44. Jerić Tea
45. Jerolimov Jelena
46. Jobst Žana
47. Jurinjak Marijan
48. Jurišić Ivan
49. Kavedžija Pavle
50. Knežević 
Aleksandar
51. Kolenc Branko
52. Kontuš Brigita
53. Krijan Tihomir
54. Križak Silvija
55. Krstinić Dario
56. Kruljac Tomislav
57. Kucek Draženka
58. Kulaš Milan
59. Kundić-Filčić Tanja
60. Kurtov Sandra
61. Kuštera Renato
62. Lauš Đurđa
63. Levar Darko
64. Lončar Branka
65. Lupić Miljenko
66. Malivuk Jelena
67. Mance Anita
68. Maravić Tihana
69. Marinković Sandra
70. Martinović Bojan
71. Martinjak Daria
72. Matanović Zlatko
73. Matković Suzana
74. Medica Oleg
75. Mijatović Tina
76. Miškulin Marko
77. Mohorovičić 
Dolores
78. Moković Blanka
79. Mudrinović Ivana
80. Nakić Ivan
81. Nikolovski Ana
82. Novosel Martina
83. Oto Ivan
84. Papić Frano
85. Pekaž Suzana
86. Piškulić Eni
87. Pleić Klara
88. Poduje Fani
89. Pogačić Marko
90. Porubić Mladen
91. Pošta Ines
92. Prpić Marin
93. Radusin Ana
94. Rahelić Sonja
95. Raspor Sandra
96. Režek Ljiljana
97. Rob Fabijan
98. Rozić Romana
99. Rugovac Admir
100. Selimi Niki
101. Seršić David
102. Stanić Ana
103. Stipaničić Arijana
104. Stipetić Dubravka
105. Subotić Krste
106. Šoštarić Hrvoje
107. Šoštarić Martina
108. Španić Ivica
109. Štiglić Martina
110. Takač Branko
111. Trbojević Goran
112. Ugarković Marin
113. Vulić Dragica
114. Wagner Martina
115. Zebić Tanja
116. Zednik Dorjan
117. Zinaić Majda
118. Žagar Goran
119. Žuger Kristina
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